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Herrn
f r o r e s s o r  u e o r g  t r  u  1 :  a
rre.Lgracr xh!.  z t  v. . t !11, )
Sehr verehrter Genosse Lukecs !
I ch  ho f fe ,  dao  d ie  Ve rb f fFn t l i chung  lh res  cesp r ; ches  m i t
Adtooin Lj.ehn in r lTagebuchrt lhren Vorstel lungen von eine!
exakUen  . l l j . ede rgabe  nLsp rac \ .  I ch  b in  n i ch t  s i ch^ r ,  ob  es
n i ch t  i l och  t roLz  so ! ' a l 'S lL j ss te r  A r l re iL  k1? rne re  t c ' chn iEche
r ' ange t  gege rpn  nJc ,  5o l I l e  d res  oe r  Fa  - t - l  se rn ,  o l t r t c  1ch
Sie u& lhtschuldigung.
f ch  neh rne  o i r  he raus ,  an  S ie ,  f l i t  e jn  v . i e l l e i c l r t  unbe -
sche idenen  Vo r  c  r sg  he ra4zu " r -Le :1 .  - . e  r e r l eo  vecs l - hen ,
da6 aller'a! einel" o{}"xistfgctraa iitthetik tnit tttaratr.i-;
kl i t ik intere6sierten I '{eDschen hit gros6en Eri/aitungen
Ihren 80, Geburtsiag eEteegellsehelr, thr Rlesenwerk gewinnt
ances i ch ts  de r  uns i chg re i - f enden  .e rw i f f ung  i ree r  oeh r  an
Bedeutul lg. Sie bedii ! ' fen gewiS nicht einer solchen Ver-
sicherung von seiten eines irubl izisten deiir die wissen-
scha f t i i che  {ua l i f i ka t . i on  feh l t  uod  zu r  ec .bL fc r i i gung
eieiner Schreibi ibungen keine andere Entschuldigun8 hat
a l s  den  l v i l l en  zu?  rna rx i s i i schen  K la rhe i t .
In den letzten Y,,ocl len siBd mir einige franziisische Arbeiten
zu  Ges i ch t  gekoe re r l ,  d i e  n i ch  . . t j € " s i  -C rapp ie r t en ,  ] ch
ne ine  c len  A r r i ke l  vo r  , ?og . r  6o "uuoy  an less . l i ch  des  65 .
qeburtstags vlrr f lrnst Fischer in den |Les Lettres
ancaisestr naE 2J./29,Julf 1964 sowie der Aufsatz von
Andr6 cisselbrecht in del Nu.nr0er Juni/Ju1i 1964 de!
ri l louvelle Crit iquerr. In beil ien Arbeiten komrit die Ten-
de4z zun Ausdruck, Ihxe dsthetischen Anschauungea, wenn
ouc l  m i t  hJF I i chen  .msch re . i bungen ,  a I s  r rdog" ra t i sch l r ,
rr schdanosi st i  schr'  ,  jedenfal ls aIs altrnodisch zu disquali-
f izieren. Diese Tendenz e]:scheint nit '  abEurd und ich kann
mir den HinterBrund diese! (anpagne oichi erklaren. Ich
finde , sowohl in den vom rtTagebuch,i ver6ifentl idrten Ge-
sprdcb al.s auch in den im trForuefl veri j l fen i I  icht en Bei-
ir legen eiae so eindeutige und.adikale Abkehr von den
doguab ischen  ] r rL i . i ne rn  und  l r ruegen  au f  dem Ceb ie te  de r
Kunst und der Li ieratur, da8 nir diese neire A-bsternpelung
und Etiketi ierung unverstanall ich erscheint.
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Ich bi lr sicher, da8 Sie fr i ihex odler spetel ln der Ihnetr
geeignet erschei.[eade! Weise auf diese Dinge eingehen rerdeE.
Als Chefredakteur i les rrTagebuch'r k6nn lcb nlch nichi enthalten
den wunsch auszusprechen, da8 dies durch eiaea Beitrag ( elre!-
tuelL ln Foin eiaes ltrterviet{s) in Enseter Zeitschrif t  ge-
schehea 6011. Eine solche A$tvort lr i i rde die iEterEatioEale
Diskugsion iiber das Problen der Dekadenz unal de6 Moalerlignus
i! der Literatur befruchted. Ich brauche lt icht zu betoneB,
daG S1e, i l l1 Fal1 Sie neihen Vorscbla8 akzeptieretr '  absolute
Freiheit habe[ zu schreibea !ra6 urlc! lr ieviel sie to]. len. nas
rrTagebuchtr wird.es als eiBe Ehre aoseheE Ihre Arbeit zu ver-
i j f fentl ichen.
Ich eare lhEen dankbaa,weod Sle oieh wlssen l ieBetr, Fie Sie
i ibel '  neinen VorEchlag denkeb.
Mi.t den besten niitrsched fli! Ibre Gesundheit und ia
aufliellti6er Verehnrng
Ihr
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